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APLEC DOCUMENTAT DE 
NOTICIES HISTÒRIQUES 
SOLCiNA (VILASECA) 
(Continuació) 
El dia 9 de Gener de 1872, a les set del 
vespre, el cabecilla Tallada amb la seva par-
tida sorprengué la vila, mentres s 'estava ce-
lebrant a la Casa de la vila una reunió magna 
per a t ractar de fortificar-la. Refe t el poble 
al toc de somatent t ingué de fugir precipita-
dament de la vila, recullint 17 feri ts . 
De la vila fou mort el veí nomenbt en Boix 
qui armat acudia a la plaça de l 'Església. 
La partida carlista s'havia tancat de part 
de nit dintre el Mas d'eu Bosch i en ell hi 
perinanesquè tot ei dia, sense adonarsen 
ningú. 
El batalló de voluntaris de la Diputació 
provincial de Tarragona (Cosfranc), després 
de qualques dies d 'estar allotjat a la vila, a 3 
de Setembre de 1873, sortí vers els indrets 
de l'Albiol acompanyat d'un grupu de 40 mi-
licians vilasecatis als qui uo pogueren disuadir 
el comandant d'armes en Joan Salas i Serra 
( 0 . Juan) militar retirat del Conveni de Ver-
gara i llur segon comandant en Josep Geno-
vés ( josepe t Badora). 
La columna atiava comanada pel diputat 
provincial eti Felip Sanahuja i Soler, fill de 
Constantí i veí de la vila de Vilaseca i tenia 
de trobar-se a hora fixa o convinguda amb 
forces combinades de Reus; havent fet tard i 
retirades les forces de Reus, el cabecilla 
Cercós, avans d'arrivar-hi, els dispersà com-
por tament , entrant qualques desordenada-
ment a la Selva del Camp on es feren forts. 
De la sagnanta desfeta resultaren morts 7 
milicians i 44 individuas del batalló de la Di-
putació, inclòs l 'esmentat diputat que fou 
trobat despullat i cusit de fer ides d'arma 
blanca. 
L'Església parroquial de Sant Es t eve co-
munica pel bell mig de l'ala dreta de capelles 
amb la capella fonda o del SS. Sagrament ; 
peti t cos d'istil romànic, bastit en el mateix 
lloc on s 'emprengué a cotnenços del segle 
passat la fàbrica de una Església nova i fou 
arrasada pels revolucionaris setembrins en 
1808. Aquesta capella fou beneida en 4 d'A-
gost de 1S80 pel arquebisbe en Benet Vila-
mitjana i Vila, essent rector en Joan Reque-
sens, després Prior o Plebà de Reus. 
La parròquia de Vilaseca es de terme i pro-
visió reial i ordinaria, antiguament tenia, com 
hara indicarem, quatre beneficiats amb pre-
tensions de comunitat, avui t res vicaris, de-
sempenyant un d'ells l 'ajuda-església de l'As-
sumpció de la Nostra Dona de Salou. 
Taula cronològica de rectors de la parroquia 
de Sant Esteve de Vilaseca 
Pau Llop 141a 
Guillem Busquets 1427 
Joan Pafio 1439 
Joan Vinuesa 1470 
Joan de Capeñals 1485 
Joan de Lenatho M8t> 
Joan Solé j502 
Francisco Alambau 1512 
Onof re Tost 15^5 
Gabriel Robusté 1535 
Francisco Robusté 1540 
Gabriel Nebot 1547 
Francisco Joan Miguel (a) Domingo 1550 
Joan Ta r ragó 157(3 
Pere Gebellí 
Gabriel Guerau 1QQ5 
Matlieu Gornals ]go7 
Es teve Torredeitié j G24 
Doctor Francisco Reüll 1639 
Joan Aragonés 1 Cï43 
Miquel Gou j ^ g 
Bernat Fortuny 
Geroni Vaquer 1^35 
tiabriel Meute t i^yg 
Josep Gispert \7Ü¿ 
Rafel Casas 17^4 
Pau Salvadó 172;; 
Josep Peres 1743 
Joan Fabrega t ¡7(J8 
Francisco Pons 1803 
Ramon Marracó i s i o 
Salvador Torres I H K Í 
Josep Lluch 1824 
Salvador Babot 1827-1865 
Joan Recasens 1878 
Sebastià Obradors 1886 
Joan Sardà 1906 
A la mort d'en Josep Ramon Kies i Seri-
nyena els seus hereus, finit el llarg plet que's 
veigè en apelació en el tribunal suprem de 
justicia a 13 de Juny de 1887, firmen escrip-
tura de concordia i transacció autoritzada pel 
notari públic de Tarragona en Ramon Berga-
dú, amb N'Antoni Kies i Muñoz, exrepresen-
tant per Tortosa en les Corts Constituients 
de 1860, hereu fidei-comis del seu avi N'Ig-
naci Kies i Guasch, prenen aleshores posessió 
de les terres i casa del castell. 
N'Isidre de Sicart i Torrents de Barcelona 
en 1899, segons rscriptura de compra auto-
ritzada a 20 de Setembre pel notari públic de 
Barcelona en Mansió Canal adquirí les terres 
i casa del Castell de l'esmentat N'Antoni 
Kies i Muñoz. 
Els nous propietaris han convertit la casa 
senyorial en sumptuós i esplèndit palatí sots 
els plànols i direcció d'en Fatjó, arquitecte 
de Barcelona. A la superva torra de l'home-
natge d'influència nordmanda, construcció 
ruda i ferrenya, se li han afegit permanents i 
vistosos matacans en soldó de les pedreres 
vilasecanes; segurament en aquells temps els 
matacans serien de fusta, car, fins a mitjans 
del segle XIII no s'empleiaven els matacans 
en pedra, voladiços, com els del castell de 
Concy. 
LA PINEDA (VILASECA) 
N'Alfons I de Catalunya i II d 'Aragó en 1195, 
condonà l'estany de la Pineda a l'abat en 
Pere i als monjos de Poblet, segons escriptu-
ra autoritzada el mes d'Abril en la ciutat de 
Lleida i en ella el sobirà, diu: concedo et 
laudo et dono et cum hac presenti scriptura 
trado, per me et per omnes suc-cessores 
meos... ¡liad staguam mcum de Pineta, 
quod esl juxta Saló, 
Donació ratificada en Montblanch pel fill 
d'en Pere II el catòlic, el mes d'Agost de 
1202, imposant al Monastir l'obligació d'en-
tregar el peix necessari pels àpats de la Cort , 
quan ei rei o la seva mare es trobessen en 
qualque població d'aquesta part de Catalu-
nya, conforme's col·legeix de la clàusula se-
güent: 
Un lamen quod ijuando cinaque ct quo-
lius cumqae oontigit suc advenire, aut do-
minam Reginam ma/rem tneam in Mon-
tealbo, aut in Villafrancha, aut infra 
términos predictarum villarum pisces ha-
bcamus de prcdicto stagno ad opus Cu-
ria; nostra si nccessc nofíis futt ct ut ibi 
piscar i fasciamns. {1) 
Es de suposar, encare que no se'n parli que 
amb la donació de l 'estany hi anave comprès 
el territori. Previa autorització de l 'esmentat 
sobirà, com suara diguerem, els termes de 
Salou i de la Pineda eu 1212 foren venuts a 
l'Arquebisbe i al Capitol eclesiàstic de Ta-
rragona i per evitar competències entre' ls 
oficials de la Mitra i'ls de la Pabordia a 4 de 
Març ds 1212 convingueren en repartir-se'is, 
quedant-se'l Paborde N'Arnald Gibot amb el 
de la Pineda. 
De la Nostra Dona de la Pineda o del Fo-
radet, migrades referències s'en serven; úni-
cament es sab per una nota del Llibre pa-
rroquial de Vilaseca que's venera des de'l 
segle XII. 
La Tradició reconta, anusant la cadena de 
les generacions que un senzill pastoret la 
trobà entre el brancatge d un pi, com ho diuen 
els goigs que de molt antic se li canten: 
«Ovelles apacentant un pastoret vos tro-
bà, etc.» 
Coneixent-li la seva voluntat per entornar-
sen del punt on la portaven, els devots li 
bastir en allí mateix una església que més 
tard es devinguè parroquia, defensant-la amb 
una torra de pedres tallades i matacans que 
de cara a la platja i adossada a les parets, de 
l'església encara s'hi esguarda, i que junta-
ment amb les d'en Foraster; d'en Grasset ; 
d'en Pomarol; d'en Virgili (desapareguda); 
d'en Pata ti i del Mas dels Canonges, alerta 
111 Antic Cartulari dc Poblet, doc. 201 i 202. fol. 171. 
(Biblioteca provincial de Tarragona). 
sempre, vigilaven de cap a cap, la pintoresca 
marina, açó a més de la torre grandiosa i es-
fondrada d'en ivo, antiguament d'en Dolça i 
avui d'en Virgili de tipus molt diferent, situa-
da al soptat repetí de les costarudes garri-
gues , prop i un poc a tramontana de! Padró o 
Piló del Rescat. 
Aquest Santuari estaria o continuaria bas-
tint-se en 1327, car, entre ' ls l legats del pre-
vere de la Selva del Camp en Pere Torre-
lleona, n'hi ha un de 2 sous per a l'obra de la 
Nostra Dona de la Pineda operi Sanctce Ma-
ricc dc Pineda i en el testament de Na Fran-
cesca Archs de la mateixa vila a torgat en 
1362 s'hi constata un donatiu de 12 diners 
pel Santuari ja edificat. 
Uneix el Santuari a la murada vila de Vila-
seca (de Comií) un rialler camí veïnal d'uns 
2 kilometres de tinguda que des de l 'Arrabal 
de la mar, molt prop de la Creu de la Be-
guda, on encara atrau les mirades dels via-
nants, el pedestal esniotxat, ço és, sense la 
vuitavada columna amb la Creu de ferro ter-
menal, de l 'august monument, a quin sagra t 
redós, com suara narràrem, verif icave's , tots 
els anys, el dia 6 de Gener , la franca cerimò-
nia d'elegir-hi els Ju ra t s municipals del terme 
de Salou. (1) 
A les acaballes del Juny de 1390, el rei en 
Joan 1 el Caçador condonà a l 'Arquebisbe de 
Tarragotio N'í iBneg de Valterra, fes juris-
diccions que li competien del lloc de la Pine-
da; donació que a 4 de Desembre de 1301 es 
convertí en venda. 
Roman anotat en el llibre de comptes de la 
fíTan Associació o Sindicat de la Comuna del 
Camp de Tarragona, que pel maridatge de la 
SS. Infanta amb el rei en Lluis, la Renter ia 
de la Pineda pagà per 3 focs; 2 florins, 10 
sous i G diners a l'honrat N'Antoni Moragues 
del lloc de Constantí . 
Mort el darrer Paborde, el vendrellenc en 
Guillem de Gramatxes , esdevinguda en 1410; 
en virtut de la butlla d'en Benet XIII (en Pe re 
de Luna), anomenada de Temporabi ta t , ex-
í l ) Vdgis UI) llibre de lu Casa Comunal de Vilaseca 
que comença a 6 de Gener de 1624. 
pedida a 5 de Novembre del propi any, el 
senyoriu i patronat de la Pineda passaria a la 
dignitat de Sagris tà Major del Capítol Cate-
dral de l 'Església de Tar ragona ; aixís doncs, 
fins a la supressió dei càrrec, en el plà d'arre-
glo del Capítol i Clero Catedral formulat pel 
Arquebisbe en Joan Lario i Lancis i aprobnt 
mitjansant reial Cèdula, en 30 d 'Agost d'A-
gost de 1767 els dignataris següents foren 
els gaudidors de la prebenda: 
Catàíec dels Sagristà ns ma ¡ors, 
Senyors i patrons de la Pineda 
En Simó de Montoliu j 3 g j 
En Uuis Miralles 1402 
En P e r e de Castellet (Bisbe d'Urgell) 1507 
En Joan de Montcada (Bisbe de Bar-
celona Arquebisbe de Tarragona) 1594 
En Francesc de Montcada 1637 
En Mansió de Biure 1699 
En Joan Mart í Perelló 1704-1725 
E11 Manuel Martí Perelló 1740-1754 
En Joan Ribas Castellet 1774 
La Pineda i Sant Bernat de Castellet per-
tanyeren sempre a l'antic te rme de Salou, 
aixis com Salou i Castel le t foren de la Parro-
quia de la Pineda. 
Ignoras quan començà ln Pineda a ésser 
parroquia, aixis com el temps de la seva du-
rada; jutjà 's, n 'obstant , que's despoblaria en 
1547, quant a causa de les f reqüents algura-
des 0 pirateries berbenesques s 'abandonaren 
Salou i Barenys i que aleshores es retiraria 
el séu rector, agregant -se el Santuari a la 
parroquia de Vilaseca t encarregant-se en 
1582, com suara diguérem, de les 0 cases de 
camp de! seu terme, els rectors de Mas-Ricart 
i de la Canonja , passant els del mes i les ren-
des parroquials a re forçar el fons de dotació 
del Seminari tridentí de Tar ragona , malgrat 
subsistir fins al Concordat de 1851 la dignitat 
d'Ardiaca de Vilaseca. Com totes les parrò-
quies, la de la Pineda tenia el seu fossar ; 
romàn aixó fora de dubte, car, en 1847 al fer-
se en t e r res d'en Salvador Guardiola (Pep) 
de Vilaseca una bassa per amarar culs, es 
descobriren a 1*50 metres de fondària una 
munió de calaveres i despulles humanes que 
de nou es tornaren a enterrar. Si's vol fixar 
el punt, direm que s'esqueia a mitjorn de l'an-
tic ermitatge prop ta porta lateral, avui apa-
radada o tancada i a uns 8 metres de l'angle 
llevantí de la colrada terra. 
A sol ixent del Roquer de Salou, aixó és, 
de! Recó de Salou vers Tarragona, antigua-
ment s'hi feia l'embarc i desembale. 
El primer desembarc de moros es verificà 
a la punta del Farelló, frec a frec de la Cam-
bra del Alguer en el mateix Recó. 
Allí com a Salou, s'hi alçaven botigues de 
pescadors i encara s'hi esguarda més a lle-
vant el rastre de l'antic camí de Port d 'Oset 
i mar fonda! que començant a la carrerada 
del Mas den Patau i seguint per les partides 
rurals de la Pleta, Camprodon, la Coma, i 
Territori s'endinzava fins més enllà de Reus, 
flanquejant el Mas d'en Sunyer; aixó neta-
ment també ho advera la nota: Acció de grà-
cies per pluja de 1048, servada a l'arxiu pa-
rroquial de Vilaseca. 
[Vaqui naix la confusió regnant entre ana-
listes i cronistes que han tractat dels anti-
qtiíssims ports de Salou i de Tarragona. 
(Continuará) AtlUSTi M.n GlBERT. 
>OCO: 
LAS MURALLAS DE TARRAGONA 
(de li! Tarraconense du 1670) 
(Conclusión) 
La habitación rectangular que se apoya en-
cima de la construcción ciclópea está cubierta 
de una sólida bóveda romana acústica,de ma-
nera que colocada una persona en cada uno 
de los cuatro ángulos y hablando de una ma-
nera apenas inteligible lo oyen las otras tres 
distintamente, sin que los del centro de la 
sala se aperciban de ello por más que fijen su 
atención. 
Al ser reconquistada esta ciudad a princi-
pios del siglo XII se erigió en el pinito donde 
hoy se halla el palacio arzobispal, y en el que 
según se cree existia la alcazaba árabe, el 
castillo llamado del Paborde; entonces se dió 
a esta torre mayor altura, y se construyeron 
en ella muchísimas defensas propias de la 
edad inedia, como son varias lípfas de balles-
teras, ladroneras o matacanes y coronado su 
adarbe con almenas aspilleradas. Estas defen-
sas son dignas de un detenido estudio, ya por 
lo bien combinadas que están, y ya también 
porque ponen de manifiesto los medios estra-
tégicos de la edad media, y se hallan en el 
mejor estado de servitud. 
Al lado derecho de esta torre, continua el 
basamento ciclópeo y a tocar con ella hay 
una puerta del mismo género, muy bien con-
servada, la cual en tiempos no muy antiguos 
servia al prelado, señor de la ciudad, para 
salir al campo cuando lo tenía por convenien-
te, sin conocimento de nadie. El lienzo de 
murallas que sigue hacia el Norte tiene tam-
bién grande importancia monumental, ya por 
su hermosa conservación, ya por ser ibero-
romano perteneciente, a lo que se deduce, a 
la época de Augusto. 
Sabido es que Augusto durante el largo 
periodo de su residencia en esta ciudad, a 
causa de la interminable guerra contra los 
cantabros, reedificó sus muros que se habían 
ya deteriorado bastante desde la época de los 
Scipiones; el trozo pues que va a ocuparnos 
sin la menor duda fué primitivamente ibérico, 
hermano del que hemos descrito arriba, donde 
en cada uno de sus sillares estaba esculpido 
un carácter del alfabeto indígena, A lo que 
puede deducirse, al arribo de Augusto a esta 
ciudad, capital de la España Citerior, se ha-
llaba el referido muro poco menos que arrui-
nado por descuido motivado de la larga paz 
que disfrutaba esta parte de la Tarraconense: 
e! arquitecto que dirigió la restauración quiso 
hacerlo en toda regla, respetando lo que sub-
sistía aun en buen estado, que eran las pri-
meras o inferiores hiladas de sillares que se 
apoyaban inmediatamente encima del basa-
mento ciclópeo; para armonizar la nueva obra 
con lo que se propuso dejar existente, mandó 
construir otros sillares análogos a los que 
fallaban para terminar en toda su altura este 
lienzo, aprovechando los antiguos que esta-
